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ABSTRACT
Theaimofthisresearchis toanalyzebehaviorofSupremeCourt'sjudgeondetention
periodsentencefor illegalloggingdefendantsinIndonesiafromyear2002through2008.
Thefirstanalysisiscensorednormalregressionmethodusingdetentionperiodindictment
byprosecutor,detentionperiodsentenceby districtcourt,defendant'sgender,appeal
effort,defendant'sage,anddefendant'sjob variables.Thosevariablesareusedtoanalyze
howeachvariableaffecton SupremeCourt'sverdicton detentionperiodsentencefor
illegalloggingdefendantsin Indonesia.Secondanalysisis descriptivestatisticinvolves
threelevelsof jurisdiction'sconsiderations(prosec1:ltor,districtcourt,andSupreme
Court)on determiningdetentionperiodsentencefor illegal loggingdefendantsin
Indonesiandsuitabilitythosethreelevelsofjurisdictiontolaw.Research'sresultshows
thatdetentionperiodindictmentbyprosecutor,detentionperiodsentencebydistrictcourt,
anddefendant'sagesignificantlyaffectonSupremeCourt'sverdictondetentionperiod
sentencefor illegalloggingdefendantsin Indonesia.But,on theotherhandthereis
unsuitableverdictmadebythosethreelevelsofjurisdictiontolaw.
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INTRODUCTION
As one of renewableresource,forests
have ecologicaland ~conomicalfunction.
Ecologically,forests.controlspeciescomposi-
tion's variationbecauseof its ability to
influenceecosystemincluding food and
nutritionsupply.Whilefromeconomicpoint
of view,forestis oneof resourceof economic
commodities.In orderto accomplishthat
function,humaninterventionis needed,and
forestmanagementis required.Someimpor-
tantthingson forestmanagementareharvest
cycleoftimbersandhowtoconserveforestin
ordertofulfill itsfunction,andalsoincluding
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managementof residualwastesfromforesting
activities.
Indonesiais oneof largestforestareain
theworld,recordedat8thpositionfor largest
forest area in the world totally around
88,495,000ha,around48.8%of Indonesia's
totalandarea(FAO,2005).Indonesia'sforest
areais underRussia,Brazil,Canada,USA,
China,Australia,andR.D Congo.Unfortu-
nately,Indonesia'sforestareaiscontinuingto
decreasein lasttwo decades.FAO reported
thattherewerearound116,567,000ha of
forestareaby 1990,which decreasedto
aroundto 97,852,000ha by 2000,andto
88,495,000haby2005.Thatwasduetoforest
exploitation(deforestation)andforestdegra-














